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昭和 49 年（1974 年）8 月 15 日生まれ。兵庫県出身（本
籍地は三重郡菰野町）。平成 10 年 3 月東京大学経済学部
卒業、同年 4 月通商産業省入省。地域経済産業グループ
地域経済産業政策課課長補佐として、「地域間格差問題」
や「農商工連携」などの仕事に取り組んだ。平成 20 年
2 月自由民主党三重県第二選挙区支部長となり、平成 23
年 4 月三重県知事選に当選。全国最年少の知事として、
36 歳で三重県知事に就任した。 
